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Объектом исследования в дипломной работе является гомельская конди-
терская фабрика СП ОАО «Спартак».
Целью работы является исследование вопросов формирования и эффек-
тивности использования персонала и разработка мероприятий по его совершен-
ствованию.
8 процессе исследования проведен всесторонний анализ формирования и
эффективности использования персонала на СП ОАО «Спартак»
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают  экономиче-
ской эффективностью с позиции совершенствования управления формированием
персонала и эффективного его использования на СП ОАО «Спартак». Персонал
является наиболее сложным объектом управления в организации, так как имеет
возможность  решать  самостоятельно  любые  вопросы,  имеет  субъективные
интересы,  чрезвычайно  чувствителен  к  управленческому  воздействию  и
критически относится к предъявляемым к нему требованиям.
Студентка-дипломник подтверждает,  что приведенный в  дипломной ра-
боте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние иссле-
дуемой системы управления формированием совокупной прибыли на предпри-
ятии, все заимствованные их литературных источников теоретические и мето-
дологические положения и концепции сопровождаются ссылками их авторов.
